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 كلمة تـمهـيدية
 الرحــــيـــمبــــــــــــســـم الله الرحـــمــن   
الحمد‌لله‌الذي‌ىدانا‌للإسلام‌وما‌كنا‌لنهتدي‌لو‌لا‌أن‌ىدانا‌الله‌وأشهد‌أن‌لا‌إلو‌إلا‌الله‌‌
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ذلوا‌جهودىم‌على‌تطوير‌ت ليم‌اللغة‌ال ربية‌وآدابها‌في‌ىذه‌الكلية‌وتيسير‌أسباب‌الت لم‌ب
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 تـجريـد الـبحث  
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‌(دراسة‌تحليلية‌نحوية)‌"ما"‌وإست مالاتها‌في‌سورة‌الكهف:‌ الرسالة‌عنوان
‌
‌ 
ية‌أي‌ما‌واست مالاتها‌في‌ىذه‌الرسالة‌تبحث‌عن‌النحو‌مبحث‌من‌الدباحث‌
واست مالاتها‌بوجو‌عام،‌والوعوؼ‌فهي:‌م رفة‌مفهوم‌ما‌‌أغراضهاوأما‌‌سورة‌الكهف.
واست مالاتها‌‌بوظائف‌ماوالإلدام‌على‌الآيات‌التى‌فيها‌ما‌واست مالاتها‌من‌سورة‌الكهف.
‌و‌فى‌سورة‌الكهف.
ولحّل‌الدشكلات‌الدذكورة‌انتهجت‌الباحثة‌يضع‌مناىج‌يمكن‌إرجاعها‌إلى‌
مرحلة‌ترع‌البيانات‌‌تحليلها‌وتنظيمها‌.‌وفىمرحلتين‌،‌مرحلة‌ترع‌البيانات،‌ومرحلة‌
است انات‌الباحثة‌بالطريقة‌الدكتبة،‌وىى‌ترجع‌إلى‌الدؤلفات‌ال لمية‌الدتصلة‌بالدوضوع‌
وتنظيمها‌انتهجت‌الباحثة‌كلا‌‌للإعتباس‌منها‌حرفيا‌وم نويا.‌و‌فى‌مرحلة‌تحليل‌البيانات
‌ئية.من‌الطريق‌الثاني‌الآتية،‌وىى‌:الطريقة‌الإستنباطية‌‌،‌و‌الطريقة‌الإستقرا
،‌من‌آيات‌الكهف‌عشر‌آياتدلت‌نتائج‌ىذا‌البحث‌على‌أن‌ىناك‌مائة‌
أما‌ما‌‌.‌ثين‌مرةتتضمن‌"ما"‌واست مالاتها‌وىي:‌حيث‌جاء‌ذكرىا‌فيها‌ارب ة‌وثلا
سورة‌الكهف‌‌فىسورة‌الكهف‌فذكرت‌في‌إثنتا‌عشرة‌آيات،‌أما‌ما‌النافية‌‌موصول‌فى
‌،‌أما‌ما‌الدصدر‌فىتينآي‌فذكرت‌سورة‌الكهف‌ارب ة‌عشر‌آيات،أما‌ما‌الإستفهامية‌فى
 الكهف‌في‌اربع‌آيات،‌أما‌ما‌الت جوبية‌فى‌سورة‌الكهف‌فذكرت‌واحدة‌آيات.‌سورة‌
‌
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 الباب الأول
 مقدمة
 الفصل الأول : الخلفية
كما ىو معركؼ أف القرآف الكرنً ىو منبع علـو الإسلاـ كشرائعو، كأف ا﵁ سبحانو كتعالى 
أرسل رسولو لزمدا صلى ا﵁ عليو كسلم إلى كافة الناس كأنزؿ عليو كتابو الكرنً لذدايتهم أجمعتُ 
كالأخركية لنيل السعادة بَ حياتهم. كمن الدعلـو أف اللغة العربية ىي كجعلو قدرة بَ الأعماؿ الدنيوية 
صادية تلغة القرآف العظيم كالحديث النبوم الشريف بٍ أصبحت لغة علمية كاجتماعية كسياسية كاق
تْسب تطور الظركؼ كاستعمالذا، بل صارت لغة موحدة للشعوب العربية كللمسلمتُ بَ أنحاء 
نفيس جويتٌ بَ ملزمتو : "ينبغى أف نعرؼ أف اللغة العربية تّانب كونها لغة العالم. ككما قاؿ لزمد 
اتصالية يتفاىم بها الناس بعضهم مع بعض بَ العالم كىي كذلك لغة قومية للشعوب العربية، بل 
تعتبر كذلك لغة عالدية بُ ىيئة الأمم ا﵀تدة إذ تستعمل بَ ا﵀افل كالدؤتمرات الدكلية، كتعتبر كذلك 
ة دينية، لغة القرآف الكرنً حيث إف فهمها كالحذؽ بها ىو الطريقة الدوصلة إلى معرفة القرآف الكرنً لغ
 ُكالتعمق بَ أسراره كأحكامو".
قد أنزؿ القرآف عربيا  فازدادت بو اللغة العربية قوة عند تطورىا كانتشارىا بَ العالم كلغة 
: إف مكانة العربية عالية كقوية لأف القرآف ِو اللغةفصيحة. كما قاؿ علي عبد الواحد كابُ بَ كتابة فق
                   منزؿ بالعربية. كقولو تعالى بَ كتابو العزيز:﴿ 
 ]ّ﴾ [سورة فصلت، الآية 
 
                                                          
 ٓ)،ص.ََِٖدف،، (مكاسر: طرؽ تدريس اللغة العربية لزمد نفيس  جويتٌ، ُ
 ُُّ)،ص.ُِٔٗالجنة البياف العربي، دـ:الطبعة الخامس  ( ، فقو اللغةعلى عبد الواحد الوبَ،  ِ
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فهي كونها لغة القرآف العظيم كلغة أما الدزايا التى ملكتها اللغة العربية بقياس غتَىا من اللغات 
الحديث الشريف أيضا، حيث أنهما مصدراف أساسياف بَ تعاليم الإسلاـ. كمكانة اللغة العربية مهمة 
 ّجدا لدن يريد أف يفهم كيتقن القرآف العظيم كالحديث الشريف.
تركيبا بها عن غتَىا من لغات العالم، كلا خفاء أنها أمتن  كإف لذذه اللغة خصائص تمتاز
كأكضح بيانا كأعذب مذاقا عند أىلها، كقد رآىا ابن فارس أفضل اللغات كأكسعها، إذ يكفى ذلك 
دليلا أف رب العالدتُ اختارىا لغة لأشرؼ رسلو كخابً أنبيائو، فأنزؿ بها كتابو الدبتُ. كمن أىم 
تباط كثيق بتُ الإعراب هناؾ ار فخصائصها أنها لغة اشتقاقية أل أنها تمتاز بمركنتها كسعة اشتقاقها، 
. كنزكؿ القرآف عربيا، لا يستطيع أحد الإتباف  بمثلو كلاتغيتَه إما بَ كلامو أك حركاتو، لأف ْكالدعتٌ
             ا﵁ قد حفظو، كضمن بقاءه،  كقولو تعالى بَ كتابو العزيز :﴿
 ]ٗالآية ﴾ [سورة الخجر       
فدراسة اللغة العربية كالتعمق فيها  ،خرالقرآف كالعربية شيئاف لا يدكن فصل أحد هما عن الآف
فلا يخفى على أحد أهمية  ،شرط مطلق لفهم القرآف، كدراسة القرآف ىي دراسة اللغة العربية بالطبع
علم اللغة العربية بُ توضيح الدعتٌ الذم تنشده الآيات القرآنية، كبياف ما تقصده من دلالات، كقد 
نشأ ىذا العلم كازدىرت مباحثو إشباعا للحاجة إلى تفستَ القرآف، كتوضيح معانيو كغرائبو، كمن ىنا 
غرض، حيث يكمل بعضها بعضان فلكل تعددت الدصنفات قديدا كحديثا بُ سبيل تحقيق ىذا ال
ليها ، كلا غتٌ لأحد عن أحد؛ فلكل أحد يعتٌ تّانب، أك امصنف مذاقو ككجهة نظره التي ىو ميو 
يحل مشكلا أك يثتَ مسائل علمية قد لا يثتَىا غتَه، بيد أنها أنفقت على العناية بإجلاء معاني كتاب 
 ا﵁.
فالصرؼ يبحث بُ بنية ، ا ضركرية لفهم القرآفمكأىم ىذه العلـو ، الصرؼ كالنحو، كمعرفته 
تعلق بها من حذؼ كزيادة، كقلب كإبداؿ. كأما النحو فهو علم يالكلمة كاشتقاقها كتصريفها كما 
 يبحث بُ أحواؿ أكاخر الكلمة عند انتظامها بُ الجملة.
                                                          
 
 َٓ)،ضََِٖ، ( مكاسر :دف،طرؽ تدريس اللغة العربيةأنظر لزمد نفيس جوين،  ّ
 .ُٗـ)، ص. َُٗٗالنهضة الدصرية، اىرة: مكتبة ، (الطبعة الثانية؛ القكتاب قواعد اللغة العربيةحفتٍ بك ناصف كأصدقائو،   ْ
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إلى كمن مباحث النحو مبحث عن "ما" كما يتعلق بها بُ القواعد النحوية. ك"ما" تنقسم 
سمية تكوف من الاستفهامية، كالشرطية، كالتعجبية، سمية كالحرفية. فػ"ما" الاالقسمتُ كهما: الا
 كالدوصولية. كأما "ما" الحرفية فتكوف من النافية، كالدصدرية، كالزائدة.
 كمن أمثلة استعماؿ "ما" بُ القرآف الكرنً خصوصا بُ سورة الكهف بُ ما يلي:
يعبدكف إلا ا﵁ فأككا إلى الكهف ينشر                مااعتزلتموىم ك :﴿كإذ ) قولو تعالى1
 ].ُٔلكم ربكم من رحمتو كيهيئ لكم من أمركم مرفقان ﴾ [سورة الكهف، الأية 
 ىذه الأية الكريدة تضمنت كلمة "ما" كىي "ما" الدوصولية.
 منتصران﴾    كافما  ) قولو تعالى :﴿كلم تكوف لو فئة ينصركنو من دكف ا﵁ ك ِ       
 ىذه الأية الكريدة تضمن كلمة "ما" كىي "ما"النافية ..  ]ّْ[الكهف، الآية 
لاقا من الخلفية الدذكورة، تميل الباحثة بُ مدار رسالتها العلمية إلى الحديث عن موضوع كانط     
 ستعمالاتها كخصوصا بُ سورة الكهف على النحو العلمي.ا"ما" ك 
 تب: المشكلا
ترتكز على مسألة أساسية  رسالةيكوف من الخلفية السابقة الذكر، يبدك بوضوح أف ىذه النظرا لدا 
كاحدة، كىي ما كاستعمالاتها بُ سورة الكهف. كلتبسيط لررل البحث، قامت الباحثة بتفصيلها إلى 
 ثلات مشكلات فرعية، كىي:
 ما الدراد بػ"ما" بُ النحو العربي؟ .ُ
 لكهف؟كيف كانت استعمالاتها بُ سورة ا .ِ
 ؟هفتها بُ السورة الكدما الوظائف النحوية التي أفا .ّ
 ج: توضيح معانى الموضوع
ىذا البحث قدمتو الباحثة بموضوع: " ما كاستعمالاتها بُ سورة الكهف (دراسة تحليلية نحوية)" 
 كىو موضوع مهم جدا بُ لراؿ القواعد العربية. 
معاني الكلمات التي يتألف بها الدوضوع،  كفيما يأبٌ، تقدـ الباحثة شرحا موجزا عن مفهـو 
 بعد ذلك بالحد الشامل الدانع للموضوع كما يأبٌ: فكلمة بعد كلمة، لغة كاصطلاحا للإتيا
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من حركؼ الدعاني التي تتًكب من حرفتُ (من الحركؼ  ىي حرؼ : ما
الثنائية)، كما قاؿ حفتٍ بك ناصف "الحركؼ الثنائية ثلاثة كعشركف 
، أـ، أف، إف، أم، عن، بُ، قد، كي، لا، لم، لن، كىي: إذ، ذا، اؿ
 لو، ما، من، بل، ىا، ىل، كا، يا، كنوف ثقيلة.
يستعمل"  بمعتٌ  -جمع استعماؿ كىو مصدر من فعل "استعمل : استعمالات
"الاستخداـ أك الانتفاع بو"، كقولنا: استعمل شيئا، أم: استخدمو 
 "ما" كالانتفاعات بها.. كالدقصود بها ىنا استخدامات ٓكانتفع بو
سورة 
 الكهف
تتكوف من مئة عشرة آية، كتقع متوسطة  إحدل سور القرآف الدكية، :
 سرآء كسورة مرنً.بتُ سورة الإ
لغة: مصدر من درس يدرس، كىي اصطلاحا: الأٍعمىاؿي اٍلمىٍدرىًسية ،  : دراسة
 كىاٍلمىعىاًرؼ ً
أىم الًقرىاءةي كىتحىًٍصيلي العيليوًـ
 ٔ
وب إلى التحليػػػػػل، كيعػػػػػرب نعتػػػػػا لدػػػػػا قبلػػػػػو، كىػػػػػو سػػػػػكتحليليػػػػػة: اسػػػػػم من : تحليلية نحوية
عمليػػػػػػة تقسػػػػػػيم الكػػػػػػل يحلػػػػػػل، كالتحليػػػػػػل اصػػػػػػطلاحا: -مصػػػػػػدر حلػػػػػػل
، مػػػػػػػػع جعػػػػػػػػل النحػػػػػػػػو العػػػػػػػػربي ٕإلى أجزائػػػػػػػػو كرد الشػػػػػػػػيء إلى عناصػػػػػػػػره
  أساسا لو.
"ما" الواردة بُ سورة كانطلاقا من الدفاىيم الدذكورة، تبتُ أف ىذا الدوضوع يراد بو كصف 
 ة مع التًكيز على مشكلات البحث.يالكهف كاستقصائها بشكل علمي بُ الرسالة الجامع
 د:الدراسة السابقة
لقد سبق للباحثة أف تصفحت الدؤلفات العلمية التى ألفها الباحثوف السابقوف من قسم اللغة 
النحوية عموما، أك بهذا الدوضوع خصوصا. فوجدت العربية كآدابها، التى لذا علاقة بالدراسة التحليلية 
أف ىناؾ رسالتتُ علميتتُ للأخ ذك الفكار عبدا سهار بعنواف: "ما" كاستعمالاتها بَ سورة الأنفاؿ"، 
 كللأخ نصر الدين، بعنواف: أنواع "ما" بَ سورة آؿ عمراف.
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يو، فتقدـ بوسطتو فعلى ذلك، رأت الباحثة أف ىذا الدوضوع صالح للبحث كلإجراء الدراسة ف
تحليليا نحويا بشأف "ما" بَ سورة الكهف، لأنها كردت بُ ىذه السورة الكريدة أكثر من كركدىا بُ 
غتَىا من السور القرآنية الأخرل توضيحا لدا يراد بها، ككيفية استعمالاتها، كمواقعها الإعربية، كلدا لم 
 يبحث فيها أحد من طلاب قسم اللغة العرية كآدابها. 
 :   منهجية البحثه
، استخدمت الباحثة بُ العلمية تحقيقا لعلمية البحث بصورة علمية مستوفية للشركط كالضوابط
كهما:طريقة جمع  كالدراد بالدناىج ىنا عبارة عن طريقتتُ، ،إعداده الدناىج العلمية الشائعة الاستعماؿ
 الدواد، كطريقة تحليل الدواد كتنظيمها .
حا كظهورا، ستقـو الباحثة ىنا بإلقاء ضوء بشأف الدواد كالتوضيح عن فلكي يزداد الأمر كضو 
البندين السابق ذكرهما ، إلقاء جامعا مانعا يتمثل فيو ما يدكر حولو البحث من عمليات منهجية يتم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          بها إعداد ىذا البحث بُ صورتو العلمية.                                                               
 أ . طريقة جمع الدواد
 تكبما كانت الدواد أك الدعطيات الذم قامت الباحثة بدراستها تتمثل بُ كجو نوعي، فانتهج   
 تيللحصوؿ عليها الطريقة الدكتبية، كىي الطريقة الجارية عن طريق الإطلاع على الكتب أك الدراجع ال
خرل .ففي ىذه لذا بمطالب الرسالة علاقة متينة، من كتب نحوية، كتفستَية ،كغتَىا من الدؤلفات الأ
 الباحثة بالاقتباس كالنقل عن ىذه الدصادر الأمينة مباشرة كغتَ مباشرة. تالصدد، قام
 بػ .طريقة تنظيم الدواد كتحليلها  
انتهجت الباحثة بُ ىذه الدرحلة من البحث طريقتتُ شاع استعمالذا بُ كضع الدؤلفات 
دكر حولذا من يالدواد كالدعطيات، كما  العلمية كالدختلفة، كذلك نظرا لدا يدكر حولو البحث من
  .موضوع الدتفرقة من الباب الأكؿ، حتى الباب الخامس كهما
 
 ستنباطيةأ .  الطريقة الا 
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كالدراد بها تنظيم الدواد الدعطيات بواسطة إصدار الخلاصة بالانطلاؽ من الأمور العامة         
 إصدار الخلاصة من الأمور الكليات إلى الآمور الجزئية . ،أك بعبارة أخرل إلى الأمور الخاصة،
 ستقرائيةبـ . الطريقة الا
كالدراد بها تنظيم الدواد أك الدعطيات بواسطة إصدار الخلاصة من الأمور الخاصة إلى الأمور       
قصارل العامة، أك بعبارة أخرل إصدار الخلاصات البحثية من الأمور الجزئية إلى الأمور الكلية . ك 
 القوؿ أنها ضد الطريقة السابقة الذكر، أم الطريقة القياسية.
 و:  غرض البحث وفائده
البحث العلمي شرط أساسى  لا بد أف يستوفيو من أراد القياـ بالعمل العلمي لإتماـ  تقدنً
 دراستو، فالخلاصة كالاختصار كالاستنتاج الصحيح كالسديد لا يدكن الحصوؿ عليها دكنو.
 بهذا البحث تحقيق ثلاثة، كىي: لقد أريد
 "ما" كأقسامها بُ علم النحو. الإلداـ بػ .1
 بُ سورة الكهف.  لاتهاالوقوؼ على كيفية استما .ِ
 التعرؼ على ما تفيده "ما" من الوظائف الإعرابية بُ سورة الكهف .ّ
 ما:ككأما فائدة البحث، فيمكن تلخيصها  
عامة كاستعمالذا بصفة بواسطة ىذه الرسالة، يسهل علينا أف نفهم ك ندرس استعماؿ "ما"  .ُ
 بُ سورة الكهف بصفة خاصة.
كمما لا شك فيو أف ىذه الرسالة زكدت علومنا كما يتعلق بعلم النحو. كستكوف إحدل  .ِ
 إف شاء ا﵁.، الزكائد لعلم النحو
 .بشكل علمي كعلى شكل الرسالة على الأقل تسهيل ترجمة كتفستَ القرآف الكرنً .ّ
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 الباب الثاني
 "ما" واستعمالاتها في اللغة العربية
قد أشار إلى ىذه ف ،بُ تقرير قواعدىا إف للغة العربية خصائص عظمية كطبائع شتى
كتنظيمات قواعد  لنحولكثتَة حوؿ النحو العربي. ف ا، كألفوا كتباحديثالامتيازات علماء اللغة قديدا ك 
ىامة بُ  ةمن ىنا كاف الإعراب يحتل مكانك  ،يجعلها العلماء اللغويوف مرجعا بُ تحستُ تراكيب الجمل
 بحث بُ موضوع "ما" كمسائلها الإعرابية.ستقـو بالحثة بالتْثهم اللغوم، كبُ ىذه الدناسبة 
 الفصل الأول :  تعريف "ما" واستعمالاتها
على معتٌ  ي ما دؿحرؼ، كالحرؼ جمعو حركؼ أك أحرؼ. كاصطلاحا ى يما لغة ى
إف الحرؼ ىو ما دؿ على معتٌ بواسطة  :. كقاؿ أحمد الذاشميُالاستفهاـ كيسمى حركؼ الدعاني
 ِغتَه، نحو ىل، كبُ، كلم، كعلامتو عدـ  قبولو شيئا من علامات الاسم كلا من علامات الفعل.
ا حرؼ الذجاء (سمي ي أيضا حركؼ الدباني) نحو: كأ، كب، كينقسم الحرؼ إلى قسمتُ، كهم
ما إلى ذلك. كحركؼ الدعاني، نحو: ؾ، كمن، كعلى، كلن، كبُ، ك ما كج، كد، كه، كط، كح، كز، ك 
اـ، كىي أحادية، كثنائية، سؼ الدعاني ىي على خمسة أقك حفتٍ بك: إف حر  رةإلى ذلك. كقاؿ حض
 كثلاثية، كرباعية، كخماسية.
  الثاني : استعمالات"ما"الفصل 
 ،نوعاف ىيالإطلاع الطويل كجدت الباحثة أف بُ اللغة العربية حرؼ "ما" ك الفراغ من بعد  
الحرفية. فالإسمية تكوف استفهامية، كشرطية، كتعجبية، كموصولية، كإبهامية. كأما ما ما الإسمية ك  :كهما
 الحرفية فتكوف نافية، كمصدرية، كزائدة.
                                                          
  .ُّٖق)، ص.َُْٔ، الجزء الأكؿ، (قاىرة: مكتبة كىيبة،علم الدعانيعبد تافتاح البيوني،  ُ          
  . ِّـ)،ص.َُٔٗق/ُّٖٗ، (بتَكت: مطتبة دار إحياء الدكتب العربيةػ جواىر البلاغة بُ الدعاني كالبياف كالبديعأحمد الذاشمي،   ِ          
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 "ما" الاسمية ) أ(
 الاستفهامية .ُ
الآبٌ: الذمزة كىل ىي كأدكاتو ك علم بشيئ لم يكن معلوما من قبل، الالاستفهاـ ىو طلب 
 ْكما كمن كمتى كأين ككيف كأياف كأنى ككم كأم.
       ﴿كما الاستفهامية ىي ييستفهم بها عن غتَ العاقل، كقولو تعالى: 
 ]كيجب ُِ[سورة الكهف، ألأية ﴾      
 كتيعرب (ما) الاستفهامية على 
 الأكجو الآتية:
مبتدأ، كذلك إذا تلاىا فعل يعود فاعلو أك نائب فاعلو إليها، نحو: ما انكسر؟. أك  -
 تلاىا ظرؼ، نحو: ما عندؾ؟. أك جٌر كلرركر، نحو: ما بُ الكتاب؟
 ؟يدافاسم معرفة، نحو: ما الإخبرا، كذلك إذا تلاىا  -
 لم يستوًؼ مفعولو، نحو: ما سألت؟ مفعولا بو، كذلك إذا تلاىا فعل متعد ٌ -
 ٖاسما لرركرا، كذلك إذا تقٌدمها حرؼ جٌر، نحو: فيم تفٌكر؟. -
 الشرطية .ِ
 ء. كتجـز فعلتُ، نحو: ا(ما) الشرطية ىي التي تكوف بمعتٌ الجز 
[سورة  ﴾           ﴿قولو تعالى: 
 ].ّٕالكهف ، ألأية 
 : اسم شرط يجـز فعلتُ، مبتٍ على السكوف بُ لزل رفع الدبتدأ. ما
 : فعل شرط لرزـك بػػ (ما)، كعلامة جزمو حذؼ النوف لأنو من الأفعاؿ الخمسة. تفعلوا
                                                          
 .    ُٗـ)، َُٗٗٗالقاىرة: مكتبة النهضة الدصرية،  الطبعة الثانية، (كتاب قواعد اللغة العربية،.حفنيبك ناصف كأصدقانة،   ّ 
     ُٖق)،ص.ُِِْالدملكة العربية السعودية: جامعة الإماـ لزمد بن سعود الإسلامية، ة،الطبعة الثاني ،(، شرح العقيل لألفية لابن ملكلزمد الفنتوخ، كابن عبد العزيز ْ
  . ُِٖـ) ،ص. ُِٗٗق/ ُُِْبتَكت لبناف:دار النفنس، الطبية الثانية،  ، (الدعجم الوسيط بُ الإعرابنايف معركؼ، مصطابَ الجورك،  ٓ    
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كعلامة جزمو السكوف. كخبر الدبتدأ، إما جملة فعل : جواب الشرط، لرزـك بػػ (ما)  يعلم
 الشرط (تفعلوا)، كإما جملة جواب الشرط (يعلٍمو)، أك كلاهما معا.
 التعجبية .ّ
التعجبية تعتبر جملة اسمية أك جملة فعلية لأف لذا صيغتتُ، إحداهما تبدأ باسم يعرب مبتدأ، 
 !هما: ما أىفػٍعىلى كأىٍفًعٍل بوصيغتتُ ك بكوف يكالثانية بفعل يحتاج إلى فاعل. كالتعجب 
كصيغة "ما أىفػٍعىلى" ىي مبحث (ما) التعجبية. كىي تكوف نكرة تاٌمة بمعتٌ (شيئ)، كتفيد  
 !التعجب. نحو: ما أطيب العافية
 : نكرة تامة بمعتٌ (شيئ) تفيد التعجب، مبنية على السكوف بُ لزل رفع مبتدأ. ما
فعلية  الملة الجالفتحة الظاىرة على آخره. ك : مفعوؿ بو منصوب كعلامة نصبو  العافية
 (أطيب العافية)  بُ لزل رفع خبر مبتدأ (ما).
 الدوصولية .ْ
ما الدوصولية ىي التي تكوف بمعتٌ (الذم)، كغالبا ما تيستعمل لغتَ العقلاء، كتيعرب حسب 
[ سورة الكهف، ﴾        ﴿نحو قولو تعالى :  ،موقعها بُ الجملة
 :.....لأيةا
فعلية (ينفد) بُ لزل الملة الجك  ،: اسم موصوؿ مبتٍ على السكوف بُ لزل رفع مبتدأ ما
 رفع خبر مبتدأ.
 "ما" الحرفية ) ب(
 تكوف (ما) الحرفية نافية، كمصدرية، كزائدة. كبياف كل منا فيما يلي:
 النافية .ُ
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فية أرادت أف تنفي ابعدىا، من ىنا فهمنا أف (ما) الن(ما) النافية ىي التي تفيد نفي الخبر 
كجود الخبر حيث كانت كظيفتها تشبو "لا" بينما لا تدؿ على نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس 
 الواقع بعدىا على سبيل التخصيص لا على سبيل الاحتماؿ.
  ﴿تعالى: نحو قولو  ،كىي مهملة لا عمل لذا، تدخل على الجملة الفعلية فتنفي الداضي
[سورة ﴾                         
 ] ٓالكهف، ألأية 
كتعمل (ما) النافية عمل (ليس) عند الحجازيتُ، كذلك بشركط ذكرىا النحاة، نحو: ما ىذا 
 بشرا.
 نفي مشبو بػػ (ليس)، مبتٍ على السكوف لا لزل لو من الإعراب.: حرؼ  ما
 المصدرية .ِ
(ما) الدصدرية تسمى أيضا الدوصوؿ الحربُ كىي التي تجعل ما بعدىا بُ تأكيل الدصدر. ك(ما) 
 الدصدرية تكوف على نوعتُ:
    ﴿(ما) الوقتية التي تؤكؿ مع ما بعدىا بمصدر نائب عن الظرؼ، كقولو تعالى:  
               
 ].ْٖ[سورة الكهف، ألأية ﴾ 
 ما     : حرؼ مصدر مبتٍ على السكوف لا لزل لو من الإعراب
 الجملة: خلقكمخلقنا: جملة فعلية تقع صلة للموصوؼ الدصدرم تقيد 
 الزائدة .ّ
 كتكوف (ما) الزائدة كاٌفة كغتَ كاٌفة. 
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كلا تتصل إلا بثلاثة أفعاؿ: قٌل، كثير، كطاؿ، فتصبح: قٌلما،   الكافة عن عمل الرفع،     
 تاج ىذه الأفعاؿ إلى الفاعل، نحو: طالدا نصحتيك فلم تأخذ بنصيحتي.تحكثيرما، كطالدا، كلا 
 عن العمل مبتٍ على الفتح لا لزل لو من الإعرب. طالدا : طاؿ: فعل ماض مكفوؼ
 ما   : حرؼ كاٌؼ مبتٍ على السكوف لا لزل لو من الإعراب.
 كقد تيعرب (ربما) إذا باشرت الاسم.
 الزائدة غبر الكافة، كمما تزاد بعده: 
 ما = عٌما، نحو عما قريب تظهر الحقيقة. –(عن) الجارية، عن  -
 الفجر أٌذف الدؤٌذف للصلاة.(إذا) ظرفية، نحو: إذا ما بزغ  -
إذا  : إذا: ظرؼ لدا يستقبل من الشرط، مبتٍ على السكوف بُ لزل نصب مفعوؿ    
 فيو لفعل (أٌذف). ما: جرؼ زائد مبتٍ على السكوف لا لزل لو من الإعراب.
 ما = ًسيَّما، نحو: أحٌب الفاكهة كلا سٌيما العنب. –(ًسٌي) ًسٌي  -
 لكسرة الظاىرة.العنب: مضاؼ إليو لرركر با
(قليلا، كثتَا)، قليلا ما، كثتَا ما، نحو: قليلا ما تأخرت عن صلاة الفجر بُ  -
 الدسجد.
 الفصل الثالث : وظاؤفها النحوية التي أفائدتها
 حرفية . -اسمية. ب -ما :تأبٌ علي كجهتُ : أ
 الاسمية ىي : - أ
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: يستفهم بو عن الشيء كصفاتو، كقد يستفهم بو عن الأعياف بُ غتَ  اسم استفهام -1
   ﴿الناطقتُ، أك حٌتى بُ الناطقتُ على رأم بعض النحويتُ، نحو قولو تعالى: 
 ، فقد استعملت (ما) ٔ﴾           
 كتعرب (ما) :للعاقل بمعتٌ : الجوارم اللوابٌ يدلكونهٌن . 
 مبتدأ إذا تلاىا فعل لاـز ، نحو: (ما كقفت ؟). -
 مبتدأ إذا تلاىا جار كلرركر، نحو:(ما بُ السٌلة ؟). -
 مبتدأ إذا تلاىا ظرؼ، نحو:(ما أمامكم ؟). -
 خبران إذا تلاىا معرفة، نحو:(ما الخبري ؟). -
 ؟).مفعولان بو مقٌدـ إذا تلاىا فعل متعدٍّ لم يستوؼ مفعولو، نحو:(ما قرأت -
: يحـز فعلتُ ، يسٌمى الأٌكؿ فعل الشرط كالثاني جواب الشرط ، نحو :  اسم شرط  -2
 (ما تدرٍس يٍفدؾ) كتكوف مبنٌية بُ لزٌل:
رفع مبتدأ ، إذا تلاىا فعل ناقص، أك فعل لاـز ، أك فعل متعدٍّ استوبَ مفعولو، كيكوف  -
كيكوف خبرىا فعل الشرط أك خبرىا فعل الشرط أك جوابو، أك فعل متعدٍّ استوبَ مفعولو، 
 جوابو، أك فعل الشرط كجوابو معان. تْسب النحويٌتُ .
 نصب مفعوؿ بو، إذا تلاىا فعل متعدٍّ لم يستوؼ مفعولو، نحو(ما تتعٌلٍم يفٍدؾى ). -
 جٌر تْرؼ الجٌر، إذا سبقها حرؼ جرٍّ ، نحو:(على ما تىنم أٍنْ). -
لدثٌتٌ كالجمع، كللمذٌكر كالدؤنث، : كتستعمل للعاقل كلغتَه، كللمفرد كااسم موصول  -3
           ﴿نحو قولو تعالى: ،كتعرب حسب موقعها بُ الجملة
                                                          
            ٔ ُٓسورة يونس: آية  
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(ما): اسم موصوؿ مبٌتٍ على السكوف بُ لزل نصب مفعوؿ بو للفعل  ِ﴾   
 (يعبدكف).
: كىي نكرة تاٌمة بمعتٌ (شيء) مبنٌية على السكوف بُ لزٌل رفع مبتدأ،  اسم تعّجب -4
 ).!نحو: (ما أكـر الأرض
 
 : كتكوف بُ الدواضع التالية:الحرفّية  - ب
 نافية حجازيٌة عاملة عمل (ليس): كىي حرؼ يرفع الدبتدأ كينصب الخبر، بشرط:-ُ        
 (ما فائزه سعيده).ألا ٌيتقٌدـ خبرىا على اسمها، نحو:  -           
 ألا ٌتزاد بعدىا (إف )، نحو: (ما إٍف خالده شجاعه).-           
 ألا ٌينتقض نفيها بػ(إلا)ٌ، نحو: (ما أنت إلا ٌكرنًه).-           
 ألا ٌيتقٌدـ معموؿ خبرىا على اسمها.-           
نافية لا عمل لذا: كىي حرؼ مهمل لا عمل لو، ينفي الفعل الداضي، نحو (ما سافر  -ِ      
 خالده) كالفعل الدضارع، نحو قولو تعالى :
 ٕ﴾             ﴿ 
                                                          
        ٕ ُّسورة مرنً: آية  
   ِٓسورة التوبة :  ٖ      
  .َُْص. ،)ق  ُّْْلبناف : دار الكتاب العلمية،-بتَت ،، (الطبعة السادسةالدعجم الفصل بُ الإعرابالأستاذ طاىر يوسف الخطيب،  ٗ       
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.أم مٌدة  ٖ﴾              ﴿:مصدرية ظرفية، نحو قولو تعالى -ّ    
. أم : ٗ﴾          ﴿ : . كغتَ ظرفية، نحو قولو تعالىي حيادكام
 برحبها
كافة عن العمل: كىي التي تتصل بالأحرؼ الدشبهة بالفعل، نحو: (إٌنّا الأىعماؿي بالنٌياًت) أك بػ -ْ
 سافٍرتي غدان)، أك بػ (طاؿ)، كقل، نحو: (طالدا زكتك بُ مكتبك، قٌلما جئتتٍ).(رٌب)، نحو: (رٌبما 
 زائدة بُ الدواضع الآية:-ٓ
 بتُ الجار كالمجركر، نحو: (سأيسىاًفري عما قريبو ) (عما): أصلها (عن)، (ما).-ُ
 .بعد كلمتي: كثتَان، كقليلان، نحو: (كثتَان ما نبكي ىذه  الأياـ)، (قليلان ما نضحك)-ِ
 بعد (لا ٌسيما)، نحو: (أحبُّ الفواكو كلا سٌيما التفاح).-ّ
 الدصدرة بالظركؼ، نحو: (بينما نحن نتعلم دخل علينا الددير).-ْ
 الدتصلة بػ (حيثما، كيفما) الشرطيتتُ، نحو: (حيثما تجلس أجلس)، (كيفما تذىب أذىب).-ٓ
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 الباب الثالث
 نظرة عامة عن سورة الكهف
 الأكؿ : التعريف بسورة الكهفالفصل 
، نزلت على الٌنٌبي عليو الٌصلاة  سورة الكهف ىي مكٌية على الٌصحيح من أقواؿ علماء التىفستَ     
كاالٌسلاـ بعد سورة الغاشية كقبل الٌشورل، كىي الٌسورة الثىامنة كالستىوف بُ ترتيب نزكؿ سور القرآف 
كالٌسلاـ، كالسورة كالٌسورة الثٌامنة عشرة بُ ترتيب الدصحف الكرنً على الٌرسوؿ عليو الصىلاة 
الشريف، كموقعها بُ الجزءالٌسادس عشر كالحزبتُ الثىلاثتُ كالواحد كالثلاثتُ، كىي إحدل السور 
الخمسة التي بدأت بالحمد، بالإضافة إلى سورة الفاتحة، كالأنعاـ، كسبأ، كفاطر. كسورة الكهف 
 لت جملة كاحدة.كاحدة من السىور التي نز 
 هاب نزولاسبأالفصل الثاني : 
فهػػػػػػذه السػػػػػػورة نزلػػػػػػت حينمػػػػػػا أمػػػػػػر أخبػػػػػػار  ،سػػػػػػورة الكهػػػػػػف ىػػػػػػي مكيػػػػػػة كلهػػػػػػا بُ الدشػػػػػػهور
اليهػػػػػػود الدشػػػػػػركتُ أف يسػػػػػػألوا النػػػػػػبي صػػػػػػلى ا﵁ عليػػػػػػو كسػػػػػػلم عػػػػػػن ثلاثػػػػػػة: عػػػػػػن أصػػػػػػحاب الكهػػػػػػف، 
  .كعن قصة ذل القرنتُ، كعن الركح
ـ عػػػػػن أصػػػػػحاب الكهػػػػػف، عػػػػػن الػػػػػركح، عػػػػػن لاكبػػػػػالبػػػػػدأت  اٌنهػػػػػلأسميػػػػػت سػػػػػورة الكهػػػػػف 
خػػػػػػر السػػػػػػورة الأكلى، كجػػػػػػواب آالأشػػػػػػياء، كعػػػػػػن قصػػػػػة ذم القػػػػػػرنتُ كزكػػػػػػر جػػػػػػواب السػػػػػػؤاؿ الأكؿ بُ 
 التُ. بٍ أيضا   سورة ملائمتها بتُ السماء كالأرض.ؤ الس
كىػػػػػي مكيػػػػػة  ،ود قصػػػػػة أصػػػػػحاب الكهػػػػػف فيهػػػػػاجػػػػػو لكيقػػػػػاؿ أيضػػػػػا : سػػػػػورة أصػػػػػحاب الكهػػػػػف    
أيضػػػػا، . ك ُحػػػػدل عشػػػػرة أيػػػػة عنػػػػد الباصػػػػرين، كمائػػػػة كعشػػػػرةإي مائػػػػة ك بُ قػػػػوؿ جميػػػػع التفسػػػػرين كىػػػػ
                                                          
    
المجلػػػػػػػػػد الثالػػػػػػػػػث ، الجػػػػػػػػػزء الخػػػػػػػػػامس كعػػػػػػػػػل، (الطبعػػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػػة؛ مصػػػػػػػػػر : شػػػػػػػػػركة كمطبعػػػػػػػػػة مصػػػػػػػػػطابَ البلػػػػػػػػػبي الجلػػػػػػػػػ  كأكلاده،  تفسػػػػػػػػػتَ الدراغػػػػػػػػػي،أحمػػػػػػػػػد مصػػػػػػػػػطابَ الدراغػػػػػػػػػي ،  ُ
 .ُُّـ)ص :  ُٔٗق/َُّٖ
 .ُِّ،ص:ـُّٗٗق/ُُِِلباف: دار بتَكت ا﵀ركسة للطباعة كلشر، –، (الطبعة الثالثة؛ بتَكت الغة كالأعلاـ   بن أحمد الواحدل النيسابورلى أبى الحسن ع ِ  
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إلى عنػػػاف السػػػماء يضػػػػبئ  ومػػػن قػػػرأ سػػػورة الكهػػػػف بُ يػػػـو الجمعػػػة ، سػػػطع لػػػػو نػػػورا مػػػن تحػػػت قدمػػػػ
 لو يـو القيامة كغفر لو ما بتُ الجمعتتُ .
سورة  كركاه ابن مردكية عن علي رضي ﵁ عنو عن النبي صلى ا﵁ عليو كسلم قاؿ : من قرأ   
لى ثمانية أياـ من كل فتنة تكوف فإف خرج الدجاؿ، عصم منو ، إ الكهف يـو الجمعة فهو معصـو
بي سعيد الحدرم رضي ا﵁ عنو قاؿ : قاؿ رسوؿ ا﵁ عليو كسلم ، من أكأخرجو الطبراني كالحكم عن 
خرج الدجاؿ، خرىا بٍ آر آيات من شلى مكة، كمن قرأ عإنو انورا من مك وقرأ سورة الكهف كانت ل
كأخرج ابن مردكية من عائشة قالت، قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم : ألا أخبركم  ّلم يدره.
كمن قرأىا يـو الجمعة  و من الأجر مثل ذلك،ل كلكتب، سورة ملأت عظمتها بتُ السماء كالأرضب
كمن قرأ الخمس الأكاخر منها عند نومو، بعثو ا﵁ بُ أم اليل شاء، قالوا  ،دة ثلاثة أياـايز الأخرل، ك 
  ْف.هبلى يا رسوؿ ا﵁ قاؿ: سورة الك
] . حدثنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحتَم ، ِٖالآية .[ ...﴾   ﴿قولو تعلى : 
إملاء بُ (دار الٌسنة) يـو الجمعة بعد الصلاة، بُ شهور سنة عشر كأربعمائة، قاؿ: أخبرنا أبو الحسن 
علي بن عيسى بن عبدكيو الحتَم، قاؿ: حدثنا لزمد بن إبراىيم البوشنجي، قاؿ: حدثنا الوليد بن 
رح الحرٌاني، قاؿ: حدثنا سليماف بن عطاء الحراني، عن مسلمة بن عبد بن الجهتٍ ، عبد الدلك بن مس
 عن عمو ابن مشجعة بن ربعي الجهتٍ، عن سلماف الفارسي، قاؿ: 
جاءت الدؤلفة  قلوبهم إلى رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم : عيينة بن بن حصن، كالأقراع  بن     
حابس، كذككىم، فقالوا: يا رسوؿ ا﵁، إنك لو جلست بُ صدر المجلس كنحٌيت عنا ىؤلاء كأركاح 
                                                          
لبػػػػػػػػػػػػػػاف: دار بػػػػػػػػػػػػػػػتَكت ا﵀ركسػػػػػػػػػػػػػػة للطباعػػػػػػػػػػػػػػػة  –، (الطبعػػػػػػػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػػػػػػػة؛ بػػػػػػػػػػػػػػػتَكت الدنجػػػػػػػػػػػػػػػد بُ الغػػػػػػػػػػػػػػة كالأعػػػػػػػػػػػػػػػلاـ لػػػػػػػػػػػػػػويس معلػػػػػػػػػػػػػػوؼ،  ِ              
 .ُِّـ،ص:ُّٗٗق/ُُِِكلشر،
  .ّْٔق)،ص: ُِّٔ(الطبعة الثانية استنبوؿ: الدكتبة الإسلامية،  ، جامع أحكاـ القرآف،أجعد الأنصارم القرطوبيّ                       
 .ُٖٔـ)،ص:ُْٗٗالجزء الثاني، بتَكت: دار الكتب العلمية،  الإماـ الشوكاني، فتح القدير، (د.ط ْ         
 
 .
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يهم جبابهم يعنوف سلماف، كأبا ذٌر، كفقراء الدسلمتُ، ككانت عليهم جباب الصوؼ كلم يكن عل
 غتَىا جلسنا إليك كحادثناؾ كأخذنا عنك ، فأنزؿ ا﵁ تعالى: 
٭                            ﴿
  ﴿،﴾ حتى بلغ                       
يتهددىم بالنار، فقاـ النبي صلى ا﵁ عليو كسلم، يلتمسهم حتى إذا ﴾       
أصابهم بُ مؤخر الدسجد يذكركف ا﵁ تعالى قاؿ: الحمد ا﵁ الذم لم يدتتٍ حتى أمرني أف أصبر نفسي 
 أمتي، معكم ا﵀يا، كمعكم الدمات.مع رجاؿ من 
أخبرنا أبو بكر الحارثي، قاؿ  ]. ِٖالآية. [ ﴾            ﴿ قولو تعالى: 
: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ، قاؿ: حدثنا أبو يحتِ الرازم، قاؿ: حدثنا سهل بن عثماف، قاؿ: حدثنا 
           ﴿أبو مالك، عن جويبر عن الضحاؾ ، عن ابن عباس بُ قولو تعالى: 
 قاؿ: ﴾     
نرلت بُ أمية بن خلف الجمحي، كذلك أنو دعا النبي صلى ا﵁ عليو كسلم إلى أمر كرىو: من     
          ﴿طرد الفقراء عنو، كتقريب صناديد أىل مكة، فأنزؿ ا﵁ تعالى: 
 يعتٍ الشرؾ. ﴾    ﴿يعتٍ من ختمنا على قلبو عن التوحيد،  ﴾  
].  قاؿ قتادة :إف اليهود سألوا النبي ّٖالآية. [ ﴾          ﴿قولو تعالى :     
 صلى ا﵁ عليو كسلم عن ذم القرنتُ، فأنزؿ ا﵁ تعالى ىذه الآيات.
 ] .َُٗ﴾ . [            ﴿: قولو تعالى   
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 ].َُُ......﴾ الآية . [         ﴿ : قولو تعالى 
قاؿ ابن عباس : نزلت بُ جندب بن زىتَ العامرم، كذلك أنو قاؿ: إني أعمل العامل ا﵁، فإذا اطلع 
إلا الطيب كلا يقبل ما عليو سرني، فقاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم: إف ا﵁ تعالى طٌيب لا يقبل 
 شورؾ، فيو. فأنزؿ ا﵁ تعالى ىذه الآية.
كقاؿ طاكس: قاؿ رجل: يا نبي ا﵁، إف أحب الجهاد بُ سبيل ا﵁، كأحب أف يرل مكاف، فأنزؿ ا﵁ 
 تعالى ىذه الآية.
كقاؿ لراىد: جاء رجل إلى النبي صلى ا﵁ عليو كسلم، فقاؿ: إني أتصدؽ، كأصل ٌرحم، كلا أصنع 
لك ألا ا﵁ سبحن كتعالى، فيذكر ذلك متٍ كأحمد عليو، فيسرني ذلك كأعجب بو. فسكت رسوؿ ذ
             ﴿ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم، كلم يقاؿ شيئان، فأنزؿ ا﵁ تعالى: 
                             
 ٓ. ﴾    
 الفصل الثالث : مناسبتها لما قبلها ومابعدها
 الاكؿ : مناسبتها لدا قبلها 
ها للذل اسرل بعده يتها ا﵁ بالتسبيع تتً تقاؿ بعضهم مناسبة كضعها بعد سورة الإسراء، اف         
 لزمد صلى ا﵁ عليو كسلم 
 بقولو تعاؿ سبحاف الذل أسرل يعبده ليلا من السجد الحراـ الى الدسجد الأقصى.
                                                          
 ُُٗٗ -ق ُُُْلبناف:دار الكتاب العلمية،  –، ( الطبعة الأكلى ؛ بتَت  أسباب نزكؿ القرافالإماـ أبى ألحسن علٌي بن أحمد الواحدم،  ٓ     
 .  َّٓـ)، ص. 
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ميد حيث حمد ا﵁ نفسو على انزالو كتابو العزيز الى رسوؿ ا﵁ حكسورة الكهف افتتحها بالت     
مور كخواتمها فإنو ا﵀مود على كل حاؿ كلو صلى ا﵁ عليو كسلم كحمد نفسو الدقدسة عند فواتع الأ
الحمد بَ الاكلى كالآخرة كأنو اعظم نعمة انزلذا على الأرض إذا من الظلمات إلى النور بقولو الحمد 
ا﵁ الذل أنزؿ على عبده الكتاب كلم يحعل لو عوجا، كهما مقتًناف بَ القرأف كسائر الكلاـ تْيث 
 مد ربك كسبحاف ا﵁ كتْمده. يسبق التسبيع التحميد نحو فسبح تْ
كقاؿ صاحب الكتاب "تناسق الدرر بَ تنسب السور مع اختناـ ماقبلها بالتحميد كذلك من     
 ٔكجوه الدناسبة بتشابو الاطراؼ.
اف ا﵁ تعالى إختتم سورة الإسراء بقولو : " كقاؿ الحمد ا﵁ الذل لم بتخذ كلدا كلم يكن لو شريك  
 ). ُُُاء الاية : بَ الدلك (سورة الإسر 
 فهذه الأية افتتحها ا﵁ بالتحمد، كذلك من كجوه الدناسبة بتشابو الاطراؼ.     
ف سورة الإسراء اشتملت على الإسراء الذل كذب بو الدشركوف ككذبوا رسوؿ ا﵁ عليو كسلم من إ    
ب، كسورة الكهف تكذيب ا﵁ فأتى سبحاف تتًيها ا﵁ عما نسب الى نبيو من الكذ وأجلو، كتكذيب
كتأخر الوحي، نزلت بعد سؤاؿ الدشركتُ  عن قصة أصحاب الكهف كتأخر الوحي، نزلت مبينة أف 
 ا﵁ لم يقطع نعمتو عن رسولو كلا الدؤمنتُ فناسب إقتتاحها بالحمد.
صلى ا﵁ عليو  نبيكجو آخر أحسن بَ الاتصاؿ. كذلك اف اليهود أمركا الدشركتُ اف يسألو ال    
ن ثلاثة  أشياء : عن الركح، كعن قصة اصحاب الكهف، كعن قصة ذل القرنتُ، كقد ذكر كسلم ع
 الاخرين. ليئاجواب السؤاؿ الاكؿ بَ آخر سورة بتٌ إسرا
                                                          
  .  ٗٗـ) ، ص. ُٖٔٗق / َُْٔالسيوطى(الطبعة الثانية؛ بتَكت : دار الكتاب العلمية، تناسق الدرر بَ تناسب السور الحافط جلاؿ الدين عبد القادر أحمد عطا،  6            
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يهود لإف ا﵁ سبحانو كتعالى ذكر بَ سورة الإسراء بقولو : كماأكتبيتم من العلم الا قليلا كالخطاب ا
كاستطهر على ذلك بقصة موسى بَ بتٌ إسرائيل مع الحضر عليهما السلاـ التى كاف سبيها ذكر 
 العلم كالاعلم كمادلت عليو من احاطو معلومات ا﵁ عز كجل التى لاتحصى. 
فكانت ىذه السورة كافية على الكم الذل ذكر : قاؿ أحمد مصطفى الدراغ  بَ مناسبة سورة الإسراء 
ماأكتيهم من العلم الا قليلا، كالخاطاب فيها لليهود، كذكر ىنا قصة موسى بتٌ إسرائيل كالكهف : ك 
 ٕمع الخضر عليهما السلاـ كىي تدؿ على معلومات ا﵁ التى لاتحصى فكأنو كالديل على ماتقدـ.
 كقد كتب عبد القادر أحمد عطا بَ كتاب "تناسق الدىرر بَ تناسب السور".      
فيها نزؿ كمااكتيتم من العلم الا قليلا، قاؿ اليهود قد أكتينا التوراة فيها علم كل شيئ  إنو لدا قاؿ     
نزؿ " قل لوكاف البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل اف تنفذ كلمات ربى كلو جئنا بمثلو مداد" 
ن شبهة ). فهذا كجو آخر بَ الدناسبة كتكوف السورة من ىذه الجهة جوابا ع َُٗ(سورة الكهف : 
 الخصـو فيما قدر بتلك .
 ).ْككذلك أيضا فلما قولو تعالى ىناؾ (بَ سورة الإسراء الآية :      
 "فإذا جاء كعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، شرح ذلك ىنا كبسطو، بقولو 
فإذا جاء كعد ربى جعلو دكىاء الى " كنفخ بَ الصور فجمعنهم جمعا كعرضنا جهنم يومئذ لكافرين 
 ٖ). فهذه كجوه عديدة بَ الاتصاؿ.ََُ- ٗٗالكهف : الآية :  عرضا (سورة
 والثانى : مناسبتها لما بعدها 
ب شيخ ىـر ، كحمل أإف سورة مرنً تقص قصة كلادة ذكريا من خلق ا﵁ الولد من ابوين اـ عاقر ك    
مرنً بدكف ، كىذا الامر عجيب ككذلك قصة يحي ، كأف سورة الكهف اشتملت على عدة أعاجيب 
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   .    َُُـ) ، ص. ُٖٔٗق / َُْٔالعلمية، السيوطى(الطبعة الثانية؛ بتَكت : دار الكتاب تناسق الدرر بَ تناسب السور الحافط جلاؿ الدين عبد القادر أحمد عطا،  8        
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: قصة أصحاب الكهف ، كطوؿ لبثهم ىذه الددة الطويلة بلا أكل كلاشرب ، كقصة موسى مع 
الخضر بَ حرؽ السفينة كقتل اللاـ، كالإحساف لقـو لايعريفوف قيمة الإحساف ، كقصة ذل القرنتُ 
 ٗبرحلاتو الثلاث ككجوه الدناسبة بينهما فالأعاجيب.
ماؿ الخالدة كىي الباقيات الصالحات كما قل تعالى كجو آخر أف سورة الكهف ذكرت فيها الأع    
ثوابا كختَ أملا"  ؟بَ السورة "الداؿ كالبنوف زينة الحيوف الدنيا كالباقيات الصالحات ختَ عند ربك
 ).ْٔ(سورة الكهف الآية : 
كذكر أيضا بَ سورة مرنً ىذه الأعماؿ الخالدة : " كالباقيات الصلحت ختَ عند ربك ثوابا كختَ     
 ).ٕٔمردا" (سورة مرنً الآية : 
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المجلد الثالث ، الجزء الخامس كعل، (الطبعة الثالثة؛ مصر : شركة كمطبعة مصطابَ البلبي الجل  كأكلاده،  تفستَ الدراغي،أحمد مصطابَ الدراغي ،  
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 الباب الرابع
 ستعمالاتها في سورة الكهفا"ما" و 
 الفصل الأول : عمل "ما" الإعرابي في سورة الكهف
فيما يأبٌ، بأبٌ الباحثة بكل آية من آيات سورة الكهف التي تحتوم على "ما"، سواء أكانت  
 بالتًتيب.اسمية، أـ حرفية آية بعد آية 
                 ﴿•
 ٓسورة الكهف:   ﴾  
 لا لزل لو من الإعرابما: حرؼ نفي عامل عمل ليس مبتٍ على السكوف 
 ٕالكهف:  سورة ﴾          ﴿•
لزل نصب مفعوؿ بو أكؿ، زينة: مفعوؿ بو ثاف منصوب ما: اسم موصوؿ مبتٍ على السكوف بُ 
 بالفتحة.
 ٖسورة الكهف:  ﴾      ﴿• 
لزل نصب مفعوؿ بو أكؿ، صعيدا: مفعوؿ بو ثاف منصوب ما: اسم موصوؿ مبتٍ على السكوف بُ 
 بالفتحة.
 ُِسورة الكهف:﴾          ﴿• 
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 ؼرح :ام ردصم فوكسلا ىلع تٍبم ةلملجاك ،بارعلإا نم ول للز لا ليكأت بُ )اوثبل( :ةيلعفلا
.ـلالاب ركرلر رج للز بُ ،ردصلدا 
•﴿              
             ﴾:فهكلا ةروسُٔ 
 :امؿوصوم مسا  الذ للز لا ) فكدبعي( :ةيلعفلا ةلملجاك ،وعم ؿوعفم بصن بُ فوكسلا ىلع تٍبم
.ؿوصولدا ةلص ،بارعلإا نم 
•﴿                                 
              
                     ﴾ ةروس
:فهكلاُٗ 
 ؼرح :ام بُرظ ردصم فوكسلا ىلع تٍبم ةلص )متثبل( :ةيلعفلا ةلملجاك ،بارعلإا نم ول للز لا
.مكثبل ةدبم :ريدقتلاك ،رج للز بُ ردصلدا ليكأت بُ اهتلصك ام ،بارعلإا نم الذ للز لا ،ؿوصولدا 
•﴿                           
                
                  ﴾:فهكلا ةروسِِ  
 لمع لماع يفن ؼرح :امبارعلإا نم ول للز لا فوكسلا ىلع تٍبم سيل. 
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•﴿                  
           ﴾ :فهكلا ةروسِٔ 
 ؼرح :ام بُرظ ردصم فوكسلا ىلع تٍبم ةلص )اوثبل( :ةيلعفلا ةلملجاك ،بارعلإا نم ول للز لا
.مهثبل ةدم :ريدقتلاك ،رج للز بُ ردصلدا ليكأت بُ اهتلصك ام ،بارعلإا نم الذ للز لا ،ؿوصولدا 
•﴿               
  ﴾:فهكلا ةروسِٕ 
 بُ فوكسلا ىلع تٍبم ؿوصوم مسا :ام( :ةيلعفلا ةلملجاك ،ؿوعفم بصن للز نم الذ للز لا )
.ؿوصولدا ةلص ،بارعلإا 
•﴿              ﴾:فهكلا ةروسّٓ 
بارعلإا نم ول للز لا فوكسلا ىلع تٍبم سيل لمع لماع يفن ؼرح :ام. 
•﴿              ﴾ ةروس
:فهكلأّ 
نم ول للز لا فوكسلا ىلع تٍبم سيل لمع لماع يفن ؼرح :ام بارعلإا. 
•﴿                    
 ﴾:فهكلا ةروسّٗ 
ؿوصوم مسا :ام،  ،بجعتلا ديفي بُ فوكسلا ىلع تٍبم برخ )﵁ا ءاش( :ةيلفعلا ةلملجاك ،أدبم عفر
 بُ ،أدتبلدا.عفر للز 
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•﴿              
              ﴾:فهكلا ةروسِْ 
 ِّرج للز بُ فوكسلا ىلع تٍبم ؿوصوم مسا :ام ،"ىلع"ػب ركرلر ، الذ للز لا )قفنأ( :ةيلعفلا ةلملجاك
.ؿوصولدا ةلص ،بارعلإا نم 
•﴿             ﴾:فهكلا ةروسّْ 
بارعلإا نم ول للز لا فوكسلا ىلع تٍبم سيل لمع لماع يفن ؼرح :ام. 
•﴿                
    ﴾:فهكلا ةروسْٖ 
 ؼرح :ام ردصم فوكسلا ىلع تٍبم ليكأت بُ )انقلخ( :ةيلعفلا ةلملجاك ،بارعلإا نم ول للز لا
.مكقلخك :ريدقتلاك ،ؼاكلاب ركرلر رج للز بُ ،ردصلدا 
•﴿            
                  ﴾ 
:فهكلا ةروسْٗ 
 مسا :ام ؿوصوم للز بُ فوكسلا ىلع تٍبم"نم" ػب ركرلر ،رج 
 ؼرح :ام ردصم فوكسلا ىلع تٍبم ام ،ام ةلص )اولمع( :ةيلعفلا ةلملجاك ،بارعلإا نم ول للز لا
.مهلمع :ريدقتلاك ،ؿكأ وب ؿوعفم ،بصن للز بُ ردصلدا ليكأت بُ لعفلاك 
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• ﴿            
   ﴾:فهكلا ةروسُٓ 
بارعلإا نم ول للز لا فوكسلا ىلع تٍبم سيل لمع لماع يفن ؼرح :ام 
بارلإا نم ول للز لا فوكسلا ىلع تٍبم سيل لمع لماع يفن ؼرح :ام 
•﴿               
            ﴾:فهكلا ةروسٓٓ 
 :ام ـاهفتسا فوكسلا ىلع تٍبملم بُ ( : ةيلعفلا ةلملجاك ،أدتبم عفر برخ ،عفر للز بُ ).أدتلدا 
•﴿             
        ﴾:فهكلا ةروسٓٔ 
 ىلع تٍبم سيل لمع لماع يفن ؼرح :امبارعلإا نم ول للز لا فوكسلا 
 بُ فوكسلا ىلع تٍبم ؿوصوم مسا :ام.ولبق بوصنلدا مسلاا ىلع ؼوطعم بصن للز 
•﴿                
                                ﴾
 :فهكلا ةروسٕٓ 
وب ؿوعفم بصن للز بُ فوكسلا ىلع تٍبم ؿوصوم مسا :ام 
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•﴿                
           ﴾ :فهكلا ةروسّٔ 
 :اميفن ؼرح بارعلإا نم ول للز لا فوكسلا ىلع تٍبم 
•﴿           ﴾:فهكلا ةروسْٔ 
 :امؿوصوم مسا  فوكسلا ىلع تٍبم بُ فوكسلا ىلع تٍبم ةراشإ مسا :كلذ ،أدتبم برخ عفر للز بُ
.أدتبم عفر للز 
•﴿          ﴾:فهكلا ةروسٖٔ 
ىلع ػب ٌرج للز بُ فوكسلا ىلع تٍبم ؿوصوم مسا :ام 
•﴿            ﴾:فهكلا ةروسّٕ 
 ؼرح :ام ردصم فوكسلا ىلع تٍبم الذ للز لا )تيسن( :ةيلعفلا ةلملجاك ،بارعلإا نم ول للز لا
.ءابلاب ركرلر ،رج للز بُ ردصلدا ليكأت بُ لعفلاك ام .بارعلإا نم  
•﴿              ﴾:فهكلا ةروسٕٖ 
ويلإ ؼاضم ِّرج للز بُ فوكسلا ىلع تٍبم ؿوصوم مسا :ام 
•﴿                                
               
         ﴾  :فهكلا ةروسِٖ 
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 الإعراب ما: حرؼ نفي عامل عمل ليس مبتٍ على السكوف لا لزل لو من
 ما: اسم موصوؿ مبتٍ على السكوف بُ لزل جرِّ مضاؼ إليو
 ُٗسورة الكهف:﴾       ﴿•
 لرركر بالباء.ما: اسم موصوؿ مبتٍ على السكوف بُ لزل جرِّ 
 ٓٗسورة الكهف:﴾              ﴿•
 أ، ختَ: خبر الدبتدأ مرفوع بالضمة.ما: اسم موصوؿ مبتٍ على السكوف بُ لزل رفع مبتد
 ٕٗسورة الكهف:﴾           ﴿•
 السكوف لا لزل لو من الإعرابما: حرؼ نفي عامل عمل ليس مبتٍ على 
 ما: حرؼ نفي عامل عمل ليس مبتٍ على السكوف لا لزل لو من الإعراب
 الفصل الثاني: وظائف "ما" الإعرابية في سورة الكهف
فيما يأتي، تحاول الباحثة الإتيان بكل آية من آيات سورة الكهف التي تحتوي على "ما"، 
 ية بالترتيب، لبيان وظيفة كل منها، كما يأتي.سواء أكانت اسمية، أم حرفية آية بعد آ
                 ﴿• 
 ٓسورة الكهف: ﴾    
 ما: النافية كىي التي تدؿ على نفي كإنكار
 ٕسورة الكهف:﴾           ﴿•
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ضرلأا ىلع مذلا مأ ،ةلوصولدا :ام 
•﴿         ﴾ :فهكلا ةروسٖ 
:ام اهيلع مذلا مأ ،ةلوصولدا 
•﴿           ﴾  :فهكلا ةروسُِ 
 ٍمًهًثيبلل ىصحأ تُبزلحا ُّمأ مأ ،ةيردصلدا:ام 
•﴿              
              ﴾ :فهكلا ةروسُٔ 
:ام "ءيش" تٌعبم ؿوصصوم مسا ﵁ا لاإ نائيض فكدبعي لا مأ ، 
•﴿                                 
              
                        ﴾ ةروس
 :فهكلاُٗ 
 ملعأ مكبر مأ ،ةيردصلدا:امميكثٍبيلب 
•﴿                           
                
                  ﴾ :فهكلا ةروسِِ 
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ليلق لاإ مهملعي لا مأ ،ةيفانلا :ام 
•﴿                  
          ﴾  :فهكلا ةروسِٔ 
مهًثبيلب ملعأ ﵁ا مأ ،ةيردصلدا :ام 
ونكد نم ملذ سيل مأ ،ةيفانلا:ام 
•﴿               
   ﴾:فهكلا ةروسِٕ 
كيلإ يحكأ مذلا مأ ،ةلوصولدا :ام 
•﴿              ﴾:فهكلا ةروسّٓ 
فأ نظأ لا مأ ،ةيفانلا :ام 
•﴿              ﴾ ةروس
:فهكلأّ 
ةمئاق ةعاسلا نظأ لا مأ ،ةيفانلا :ام 
•﴿                     
 ﴾ :فهكلا ةروسّٗ 
 :امةيبجعتلا 
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•﴿              
            ﴾  :فهكلا ةروسِْ 
اهيف قفنأ مذلا ىلع مأ ،ةلوصولدا :ام 
•﴿            ﴾ :فهكلا ةروسّْ 
 لا مأ ،ةيفانلا: امت فوكونكرصني ةئف 
•﴿                
   ﴾  :فهكلا ةروسْٖ 
 :اممكقلخك مأ ،ةيردصلدا 
•﴿            
                 ﴾ 
 :فهكلا ةروسْٗ 
ويف نيذلا نم ،ةلوصولدا :)ويف اَّمم( :ام 
 :)اذى ًؿىام( :امةيبجعتلا 
مهلمع اكدجك مأ ،ةيردصلدا :)اويلًمىع ام( :ام 
• ﴿            
    ﴾:فهكلا ةروسُٓ  
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ةيفانلا :ام 
ةيفانلا:ام 
•﴿               
             ﴾ :فهكلا ةروسٓٓ 
 :امةيماهفتسلاا 
•﴿             
          ﴾ :فهكلا ةروسٓٔ 
ةيفانلا :ام 
ةيفانلا:ام 
•﴿                
                                ﴾ 
 :فهكلا ةروسٕٓ 
:ام.هادي تمدق مذلا ،ةلوصلدا  
•﴿                
              ﴾ :فهكلا ةروسّٔ 
ةيفانلا:ام  
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•﴿             ﴾ :فهكلا ةروسْٔ 
: امأدتبم برخ :ؿوصوم 
•﴿           ﴾ :فهكلا ةروسٖٔ 
ةلوصولدا: ام 
•﴿           ﴾ :فهكلا ةروسّٕ 
ةيردصلدا :امنيايسنب :ريدقتلاك ، 
•﴿                ﴾ :فهكلا ةروس
ٕٖ 
 :امةلوصولدا 
•﴿                                
               
           ﴾ :فهكلا ةروسِٖ 
ةيفانلا:ام 
ةلوصولدا:ام 
•﴿          ﴾ :فهكلا ةروسُٗ 
ةلوصولدا:ام 
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 ٓٗسورة الكهف:  ﴾            ﴿•
 الدوصولةما: 
 ٕٗسورة الكهف: ﴾            ﴿•
 ،ك ما النافية. ما:النافية
 
 الباب الخامس  
 خاتمة
     الفصل الأول : الخلاصة 
بمػا تحتػول عليػو مػن مباحػث إف كأخواتهػا، يدكننػا فيمػا  لكهفالبحث عن سورة ا الفراغ من إجراءبعد 
 يأبٌ الإتياف بالخلاصة البحثية، كىي:
حركؼ الدعاني التي تتًكب أضرب من  أف الدراد بػ "ما" بُ ىذا البحث العلمي ىي ضرب .ُ
، الديم كالألف، كىي من أنواع الأحرؼ الثنائية، لكونها تتكوف من حرفتُ، من حرفتُ
 كقد تأبٌ حرفا. كىي قد تأبٌ اسما
ف "ما" الواردة بُ ىذه السورة الكريدة، قد تكوف اسما، كقد تكوف حرفا. فالاسمية تتمثل أ .ِ
بُ كونها اسم موصوؿ، كاسم استفهاـ، كاسم تعجب. كالحرفية تتمثل بُ كونها حرؼ 
 مصدر، كنفي.
الوظائف الإعربية التي تفيدىا "ما" الواردة بُ ىذه السورة الكريدة تتلخص بُ كونها  كأف .ّ
تؤدم الوظيفة الدوصولية، كالوظيفة الدصدرية، كالوظيفة الاستفهامية، كالوظيفة التعجبية، 
 كالوظيفة النافية، كما جاء كل منها بُ الباب الرابع من ىذه الرسالة.
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 الفصل الثانى: الأقتراحات
 الأهميػػة، فبالإضػػافة إلى تلػػك ؛قػػد اتضػػحت لػػدينا بَ البحػػوث السػػابقة أهميػػة الدراسػػة النحويػػة 
 كما يأتى:  ، كىيقتًاحات ليستفيد منها الجميعا كأعدة توصيات الباحثة قدمت 
 م نػوع مػنها بػأدراسػتإف القرآف الكرنً يحتول على مضامتُ كلزتويات كأسرار يدكن تحليلها ك  .1
رؼ، لذلك فليتسابق الدسػلموف إلى إتقػاف العلػـو الدؤديػة إلى فهػم مػا تضػمنو أنواع العلـو كالدعا
 القرآف من الحقائق.
 ادة النحوية كتطويرىا.الدنرجو من الددرستُ كالددرسات أف يبذلوا جهودىم بَ الحفاظ على  .2
 نرجو من طلبة جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية بمكاسر عامة كطلبة قسم اللغة العربيػة .3
 ها مرجعا من الدراجع الدهمة.جعلأدابها خاصة أف يهتموا بالعلـو الدتعلقة بالدراسة النحوية ك و
جامعػػة عػػلاء الػػدين الإسػػلامية الحكوميػػة بمكاسػػر أف يزيػػدكا الكتػػب الدسػػؤلتُ عػػن نرجػػو مػػن  .4
 ادة النحوية.الدل الدتعلقة بائالرس واكتبيأف  على الطلابالنحوية  بَ الدكتبة لكى يسهل 
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 المراجع
 القرآف الكرنً.
لبناف:دار -الطبعة السادسة؛ بتَتالدعجاـ الفصل بُ الإعراب، الأستاذ طاىر يوسف الخاطيب،
 .ق  ُّْْالكتاب العلمية، 
  ُِٔٗ. الطبعة الخامسة، دـ: الجنة البياف العرابي، فقو اللغة انظر على عبد الواحد الوابَ،
 ،ص.ق ََِٖ، مكاسر:دف، تدريس اللغة العربيةطرؽ لزمد نفيس جويتٍ،  
 ـ َُٔٗبتَكت: مكتبة دار اخيار الكتاب العربية، القواعد الأساسية للغة الديسرة.أحمد، الذاشي. 
الطبعة الأكؿ؛ بتَكت: دار  أسباب النزكؿ القرآف. الإماـ أبي، الحسن علي بن أحمد الواحدم.
 ـ. ُُٗٗالكتاب العلمية، 
. الجزء الثاني ك العشركف، الطبعة الثالث، مصر:مطبعة تفستَ الدراغياغي. ، الدر أحمد مصطاؼ
 ـ. ُِٔٗمصطفى الباب الحلبي، 
الطبعة الثانية استنبوؿ : الدكتبة الإسلامية الإسلامية   جامع أحكاـ القرآف،أجمد الأنصارم القرطوبي،
 .ق ُِّٔ
 ـ. ُْٗٗدار الكتب العلمية، الإماـ الشوكاني، فتح القدير،د.ط الجزء الثاني، بتَكت: 
بػػػػػػػتَكت:دار ابػػػػػػػن كثػػػػػػػتَ، .الطبعػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة الإتقػػػػػػػاف بُ علػػػػػػػـو القػػػػػػػرآف . السػػػػػػػػيوطي. جلاؿ،الػػػػػػػدين 
 ق. ُُْْ
القػػػػاىرة: مكتبػػػػة النهضػػػػة الدصػػػػرية، كتػػػػاب قواعػػػػد اللغػػػػة العربيػػػػة. حفػػػػتٍ بػػػػك، ناصػػػػف، كأصػػػػدقائو. 
  ـ. ُٗٓٗق /  َُّٕ
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 بتَكت : دار الشركؽ، دكف سنة. المجلد الخامس. بُ ظلاؿ القرآف،. سيد قاطب
الطبعػػػػػة التاسػػػػػعة، بػػػػػتَت : دار الثقافػػػػػة الإسػػػػػلامية، ملخػػػػػص القواعػػػػػد اللغػػػػػة العربيػػػػػة. فػػػػػؤاد، نعمػػػػػة. 
 بدكف سنة.
جػػػػػػدة : الجػػػػػػرمتُ للطباعػػػػػػة ك النشػػػػػػر ك الدعجػػػػػػم الدفصػػػػػػل بُ الإعػػػػػػراب. ظػػػػػػاىر يوسػػػػػػف، الخاطػػػػػػب. 
  التوزيع، بدكف سنة. 
بػػػػػػػػػتَت: دار -، دمشػػػػػػػػػق معجػػػػػػػػػم القواعػػػػػػػػػد العربيػػػػػػػػة بُ النحػػػػػػػػو ك التصػػػػػػػػريف رعبػػػػػػػػد  الغػػػػػػػػتٌ.و الدكت 
 ـ. ُٖٔٗق /  َُّٔالقلم، 
الجػػػػػػزء الأكؿ، مطػػػػػػار: النحػػػػػػو الوضػػػػػػح بُ قوعػػػػػػد اللخػػػػػػة العربيػػػػػػة. علػػػػػػي، الجػػػػػػاـر ، كمصػػػػػػطفى أمػػػػػػتُ. 
 دار الدعاريف، دكف سنة.
النشػػػػػر ك  جػػػػػدة: الحػػػػػرمتُ للطباعػػػػػة ك-سػػػػػنقافورةكتػػػػػاب التعريفػػػػػات. علػػػػػي ابػػػػػن لزمػػػػػد، الجرجػػػػػاني. 
 التوزيع، بدكف سنة.
 .ُِٔٗالطبعة الخامسة، دـ: الجنة البياف العربي، فقو اللغة. . الوابَ،عبد على الواحد
جدة: الحرمتُ للطباعة ك النشر ك التوزيع،  -سنقافورةكتاب التعرفات.لزمد ابن علي، الجرجاني.  
 بدكف سنة.
 ـ. ُِٗٗندانج، أكجونج فالعربية الديسرة. لزمد، مصطفى نورم،ؿ. أس.
، مصػػػػػػر: مطبعػػػػػػة مصػػػػػػطفى  الجػػػػػػزء الثػػػػػػاني ك العشػػػػػػركفتفسػػػػػػتَ الدراغػػػػػػي.مصػػػػػػطفى أحمػػػػػػد، الدراغػػػػػػي. 
 ـ. ُِٔٗالباب الحلبي، 
 ـ. ُّٕٗالمجلد الأكؿ، بتَت: الدكتبة العصرسة، الدركس العربية.مصطفى، الغلابتُ. 
ق/  َُْٖ الجػػػػػػػػػزء العشػػػػػػػػػركف، مكػػػػػػػػػة : دار الرشػػػػػػػػػاد صػػػػػػػػػفوة التفاسػػػػػػػػػتَ.لزمػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػابوني. 
 ـ. ُٖٖٗ
 .ََِٖطكاسر: دف،،العربية طرؽ تدريس اللغةلزمد نفيس جوين. 
 -الطبعػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة؛ بػػػػػػتَكت الدعجػػػػػػػم الوسػػػػػػيط بُ الإعػػػػػػراب.نػػػػػػايف، معػػػػػػػركؼ، الحػػػػػػػزكز كمصػػػػػػطفى. 
 ـ. ُِٗٗق /  ُُِْلبناف: دار النفائس، 
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الجػػػػػػػزء الحػػػػػػػادل كالعشػػػػػػػركف، الطبعػػػػػػػة الأكلى، بػػػػػػػتَكت لبنػػػػػػػاف: دار  التفسػػػػػػػتَ الدنػػػػػػػتَ.كىبػػػػػػػة، الزىيلػػػػػػػى. 
 ـ . ُُٗٗ –ق  ُُُْالفكر الدعاصر، 
 
